


















































































































































































































































































































































アクティブ ラ ー ニ ン グ
をおこなえば、子どもた
ちは 主体的・能動的に学ぶ


















































































































































































Contemporary issues in voluntary learning:  
What is the role of voluntary learning in society? 
KENJI IWAMITSU 
 
Abstract：Department of Education, Culture, Sports, Science and Technology highlights 
the importance of active learning in university. Service learning is one of the significant 
methods of active learning. Voluntary learning is traditional useful method of service 
learning in Japan. The current paper aims to discuss the role of voluntary learning in 
society. The results of the study demonstrate that, firstly, voluntary learning as a mode 
of active learning generates possibilities of change in society through the growth of 
students in the process. Secondly, the destination of such change in society is the 
development of an ethos of peace, democracy, and human right. Further, voluntary 
learning develops a sense of citizenship among students, and the feeling that they must 
work for the improvement of the society of which they have memberships. Finally, I point 
out the importance of the environment in which voluntary learning takes place, and the 
importance of consulting local communities in efforts to improve voluntary learning as 
an exercise in active learning. 
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